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ราคาปโตรเลียมที่ สูงขึ้น ทําใหประเทศไทยซึ่งตองนําเขาปโตรเลียมเปนสวนใหญ 
ตองประสบกับปญหานี้ การจัดหาปโตรเลียมที่ผลิตขึ้นเองไดในประเทศจึงชวยลดปญหาดังกลาวได
ประเทศไทยมีแหลงปโตรเลียมบนบกอยูหลายแหลง แหลงปโตรเลียมในบริเวณแองพิษณุโลก 
เปนพื้นที่นาศึกษาเพราะนอกจากมีแหลงปโตรเลียมขนาดใหญอยางแหลงสิริกิติ์แลว ในอดีตไดมี
การเจาะพบแหลงปโตรเลียมขนาดเล็กอีกหลายแหลง ซ่ึงยังไมถูกพัฒนาเปนแหลงปโตรเลียมใน 
เชิงพาณิชยอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันและปจจัยตาง ๆ วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา 
ความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงกักเก็บขนาดเล็กเหลานี้โดยการใชแบบจําลองคอมพิวเตอร 
เพื่อหาปริมาณสํารองและการทดสอบการผลิตของแบบจําลอง และนําไปวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
โดยจากขอมูลหลุมเจาะที่ไดรับอนุเคราะห ทั้ง 4 หลุม เปนหลุมเจาะในแหลงปโตรเลียมประเภท
น้ํามันทั้งหมด การจัดทําแบบจําลองไดกําหนดปริมาณน้ํามันในแหลงกักเก็บเปน 3 ขนาด โดยกรณี
พื้นฐานมีปริมาณน้ํามันในแหลงกักเก็บนอยที่สุดที่ทําใหเกิดผลกําไรควรมีปริมาณน้ํามันในแหลง 
กักเก็บ 451,626 บารเรล มีปริมาณสํารอง 83,387 บารเรล หรือผลิตไดรอยละ 18.46 ของปริมาณ
น้ํามันในแหลง ทําใหเกิดอัตราการคืนทุนรอยละ 0.55 (หลังจากหักลดรอยละ 10) และผลกําไร 
0.79 ลานบาท สําหรับแหลงกักเก็บปโตรเลียมขนาดท่ี 2 และ 3 มีปริมาณน้ํามันในแหลงเพิ่มขึ้น 
รอยละ 50 และ 100 ของกรณีพื้นฐาน แหลงน้ํามันขนาดที่ 2 มีปริมาณสํารอง 128,157 บารเรลหรือ
ผลิตไดรอยละ 18.91 ของปริมาณน้ํามันในแหลงกักเก็บใหอัตราการคืนทุนรอยละ 14.32 และ 
ผลกําไร 29.76 ลานบาท และขนาดที่ 3 มปีริมาณสํารอง 172,375 บารเรลหรือผลิตไดรอยละ 19.08
ใหอัตราการคืนทุนรอยละ 20.71 และผลกําไร 52.17 ลานบาท จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรได
มีการศึกษาความแปรผันของปจจัยดานปริมาณน้ํามันในแหลงกักเก็บ ราคาน้ํามัน เงินลงทุน 
และความสามารถในการผลิต โดยไดทําการแปรผันปจจัยตาง ๆ เพื่อใหเกิดแนวโนมที่เกิดจาก 
ปจจัยดังกลาว 
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 The increasing of petroleum price is the problem for Thailand that has mostly 
imported petroleum. To solve this problem, Thailand needs to provide petroleum 
which is produced in the country. Thailand has many onshore petroleum fields.  
Phitsanulok basin is the interesting area because it has not only a large petroleum 
reservoir such as Sirikit oil field but has discovered many marginal petroleum 
reservoirs. The marginal fields can not be developed commercially. Petroleum price is 
the factor that leads to the development of petroleum fields as commercial fields. The 
objective of this research is to determine the possibility of the marginal petroleum 
field development by using reservoir computer simulation. The reservoir models are 
constructed to determine reserve and production pattern and used them to evaluate 
commerciality from the final well reports. All four final well reports are oil wells.  
There are three size of oil in place were constructed. Base case has the minimum oil in 
place that will make profit should be 451,626 bbl, and reserves of 83,387 bbl or 
recovery percent of 18.46 that giving internal rate of return (after 10% discounted) of 
0.55% net profit of 0.79 million baht. For reservoir size number 2 and 3 are an 
increasing of oil in place 50 and 100% of the base case. Reservoir model number 2 has 
reserve of 128,157 bbl or recovery percent of 18.91 that giving internal rate of 
ค 
 
return 14.32% and net profit of 29.76 million baht. Reservoir model number 3 has 
reserve of 172,375 bbl or recovery percent of 19.08 that giving internal rate of return 
of 20.71% and net profit of 52.17 million baht. From petroleum commercial analysis, 
the oil in place, oil price, cost, and oil productivity are factors of sensitivity study 
which are varied to generate the trend as mentioned. 
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